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	Bandar Udara adalah salah satu elemen penting dalam system transportasi udara. Dengan demikian, bandar udara berperan penting
sebagai urat nadi yang menggerakkan, menunjang, dan mendorong pertumbuhan kehidupan ekonomi, sosial-Budaya, politik, dan
hamkam daerah, karena fungsinya sebagai pintu gerbang sebuah daerah.
Sebagai salah satu pintu gerbang utama kedaerah aceh, bandar udara internasional sultan Iskandar muda yang terletak kira-kira 12
km dari pusat kota banda aceh mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian khususnya di daerah aceh dan Indonesia pada









Terminal airport is one most important element at air transportation system. That is why airport takes a great role as a pulse to
control the nationâ€™s growth by economy, social culture, politic, and localâ€™s ordinance for its main function as the first gate
of each destination. 
As one main entrance to Aceh, Sultan Iskandar Muda international airport which coordinated around 12 km from te center city of
Aceh (Banda Aceh), has a big role to support each governmentâ€™s implementation especially at Aceh in general. The main
purpose of Sultan Iskandar Muda international airportâ€™s construction is to resolve those problems that belonged on the past
original airport before.
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